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В доктрине гражданского права всё многообразие договоров принято 
разделять на три группы: договоры о передаче имущества, выполнении работ 
и оказании услуг. Договор строительного подряда относится к группе дого-
воров о выполнении работ и рассматривается как разновидность договора 
подряда1.  
В главе 37 Гражданского Кодекса Российской Федерации (далее – ГК 
РФ)2 закреплен единый тип договоров – «Подряд», а также выделены его ви-
ды. Одним из таких видов является договор строительного подряда.  
Договор подряда был известен римскому частному праву, в котором 
выделялось три вида найма: наем вещей (locatio-conductio rerum), наем услуг 
(locatio-conductio operarum) и наем работ или подряд (locatio-conductio 
operis). Общим между наймом вещей и услуг было то, что одна сторона обя-
зывалась обеспечить другой стороне пользование неким объектом, а другая 
сторона принимала на себя обязанность уплатить за это обусловленную де-
нежную сумму. Наем работ был направлен не на пользование рабочей силой 
другой стороны договора как таковой, а на результат труда3. Все названные 
договоры характеризовались признаком возмездности.  
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Как отмечал Лабеон, подряд предполагает такую работу, которую гре-
ки именуют термином «законченный труд» - определенный окончательный 
результат проведенной работы, противопоставляя его «работе» - как трудо-
вому процессу.  
Наряду с этим по договору подряда заказчик должен был предоставить 
самый существенный материал для работы. Например, это мог быть участок 
земли, на котором нужно было построить здание1.   
Кроме того, подрядчику необязательно было выполнять работу лично. 
Он мог привлечь к ее выполнению третьих лиц.  
В римском праве договор строительного подряда не выделялся как от-
дельный договор, а существовал в пределах locatio-conductio rerum, когда ра-
боту выполнял раб, или  locatio-conductio operis, если исполнителем был сво-
бодный человек2.  
Ряд положений, разработанных римскими юристами, был воспринят 
российской правовой системой.  
В дореволюционном гражданском законодательстве подряд определял-
ся как договор, по которому одна из сторон принимает на себя обязательство 
исполнить своим иждивением предприятие, а другая сторона – «учинить де-
нежный платеж»3. Предметом договора подряда считалось предприятие.  
По словам Г.Ф. Шершеневича предприятием признавалось «исполне-
ние работы как продукт приложения рабочей силы», под которым понимался, 
во-первых, результат труда, во-вторых, продолжительное состояние трудовой 
деятельности4. Подрядчик по своему усмотрению мог выбирать способы 
осуществления работы.   
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Как писал К.Н. Анненков, объектом договора подряда выступала рабо-
та, выполнявшаяся за оговоренное вознаграждение и предполагавшая эконо-
мический результат1. Результатом труда могла быть постройка или переделка 
здания, сооружения.  
Вместе с тем легальным признаком подряда было выполнение работ 
иждивением подрядчика. Однако многие ученые не считали его обязатель-
ным признаком подряда2. Г.Ф. Шершеневич указывал на самостоятельность 
подрядчика при разработке плана достижения конечного результата, назван-
ного заказчиком3.  
По мнению К.Н. Анненкова важным признаком подряда являлось то, 
что подрядчик принимал на себя обязательство совершить работу, «но не 
своим трудом, а при посредстве других людей»4. Однако этот признак не был 
обязательным для подряда. Стороны могли установить любой порядок вы-
полнения работ.  
Таким образом, к признакам подряда относились самостоятельность 
подрядчика при выполнении работ, достижение материального результата 
путем затрат со стороны подрядчика и денежное вознаграждение за этот ре-
зультат.  
В Гражданском Кодексе РСФСР 1964 г.5 договор строительного подря-
да именовался договором подряда на капитальное строительство и закреп-
лялся как самостоятельный вид договора (ст. 368 ГК РСФСР). Правовое ре-
гулирование обычного подряда и договора подряда на капитальное строи-
тельство различалось.  
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В Основах гражданского законодательства Союза ССР и республик 
1991 г.1 договор подряда на капитальное строительство относился к виду до-
говора подряда.  
Действующий ГК РФ рассматривает договор строительного подряда в 
качестве вида договора подряда.  
В соответствии с п. 1 ст. 740 ГК РФ по договору строительного подряда 
подрядчик обязуется в предусмотренный договором срок построить по зада-
нию заказчика определенный объект или выполнить другие строительные 
работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для 
выполнения работ, принять их результат и уплатить установленную цену. 
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